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ɫɬɢ ɧɨ ɢ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Понятие «кадастровой стоимости» содержится в Федеральном за-
коне «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ




ɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ












ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ













Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ





























Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɧɵɯɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɟɝɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ








ɞɭɪɨɣ ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɹɯ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɫɩɨɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɜɵɢɝɪɵɲɧɵɦ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɜɟɞɟɧɢɣɞɨɫɬɭɩɤɤɨɬɨɪɵɦɨɝɪɚɧɢɱɟɧɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɨɪɝɚɧɨɦɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɩɨɡɚɩɪɨɫɚɦɥɸɛɵɯɥɢɰɜɬɨɦɱɢɫɥɟ










Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  85/ KWWSZZZSUDYR
JRYUXȾɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ ʋ ɎɁ ɪɟɞ ɨɬ 
©ɈɛɨɰɟɧɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
